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ニュース
第1  443 号
久保田　真苗气
「‾『憲 法 』を 愛する 女 性ネ
ッ ト」 代表 。国 会の憲 法
調 査会 を徹 底ウ ォッ チ
三木　睦子气
三木武夫記念館館長。「九
条の会」で戦争の悲惨さ
を語り続ける
澤地　久枝气
作家。　厂九条の会」で９
条の持つ意味を全国講演
小西
渡 辺　 え リ 子 气
劇作家・女優。　厂非戦を選ぶ演劇
人の会」実行委員。非戦リーディ
ングの脚本・出演で大活躍
熱子气
「富士見産婦人科病院被害者同盟」代
表。25年にも 亘るリプロダクティプ･
ヘルス／ラ イツの原点ともいえる闘
いに「加藤シヅエ賞」が贈られた
房野 桂气
国際婦人年連絡会国際部長。
｢北京＋10｣ で日本政府代表団
顧問を務める
依子气
上智大学教授。05年｢北
京＋10｣日本政府代表。
｢‾内閣総理大臣表彰｣
もりあがった3･8国際婦人デー
憲法・教育基本法の改定に反対 、雇用と
暮らし 一命を守れと銀座をデモ行進
猪 口　 邦 子 气
衆院初当選、初入閣。初の「少子化・男
女共同参画」内閣府特命担当大臣に就任
づ
揺るがず歩み続ける
国民の内心の自由を縛る法案、増税案、児童殺害
と、暗いニュースの多かった05年。その中で明るい
ニュースは、９月の総選挙で初当選の猪口邦子さん
ヤ 飢 内閣,府特命担当大臣(少子化・男女参画)に就任,し
たことだが，ジェンダー平等に対する風当たりは強
い。85年、来日中のデクエ ヤル国連事務総長に｢女子
差別撤廃条約｣の批准書を寄託したのは、安倍官房長
官の父・晋太郎氏(当 時、外務大臣) だ。その条約 の実
現に長官はどう向き合うのか注目したい。また、10
年振りに、男女共同参画社会づくり功労者内閣総理
大臣表彰が行 われ、渥美雅子、江尻美穂子、目黒依
子さ んら27人が表 彰さ れた。女性 や平 和問題など
に、長年、しっかりと、揺るがず活動を続けてきた
女性たち、運動の根幹を支えている女性 たちが光っ
た年でもあった。渡辺えり子 さんら舞台人、映画人
たちの平和への運動も力強かった。
国際婦人年連絡会結成30周年(千代田区公会堂)
μ り ､、
石 田　 米 子 气
岡山大学名誉教授。日本軍の性暴力
について中国･山西省での克明な調
査が評価され｢山川菊栄賞｣を受賞
江尻　美穂子气
関連ＮＧＯ国内婦人委員会委員
長。女性 厂九条の会」を呼びか
け設立。「内閣総理大臣表彰」
渥 美　 雅 子 气
女性の仕事と未来館館長・弁護
士。男女共同参画社会づくり功
労者とし て「内閣総理大臣表
彰」を受ける
高木 敏子气
少女時代の戦争の体験記 『ガラ
スのうさぎ』を６０年の節目に
アニメーション化する
ウ シ ヤ ・テ ィ テ ィ ク シ ュ 气
フェミニスト･フォト･ジャーナリス
ト(ネパール)。第1[亘]目の｢女性人 権活
動奨励賞＝松井 やより賞｣受賞。彼女
は､ ネパールの民主化 が実現するまで、
髪を伸ばさない
心 i ･
左から
岩 田 喜 美 枝气､ 赤 松　 良 子 气､ 落 合　 良 气
憲法24条を起草したベアテ・シロタ・ゴードン
さんの映画「ペアテの贈り物亅 の製作に奔走し
た委員会の面々
住友金属裁判､全面勝訴
性 別 に よ る 差 別 は 許 さ な い 流 れ を つ く っ た
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内 閣府 特命 担 当大 臣
(少子化・男女共同参画)
一 ・ フヒ
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小泉構造改革の柱
男女共同参画社会の実現
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テ ンマ ー ク・ジ ェン ター平 等局 長
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パワデ ィー ・トー ンウタイ
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アシア太平洋女性監視機構(APWW)共 伺代表
タイ女性監視機構副代表
タマサー ト大学助教授
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パネルテ ィスカ ンションては各国の取 り組みか報告された
?、??????????? ?。 ? 、?? ? ?っ 、ェ? ー??? ?。
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カ ンホ ジア主 国女 性 省太 臣
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男女共同参画会議 監視・影響調査専門調査会委員
中央大学法科大学院教授
国際連合大学学長特別顧 問
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国連 事務 総長 シ ェンタ ー問題 特別顧 問
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法律、政策で前進
アジア女性運動の成果
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体制を有効に動
まだ平等に程遠い 日
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男女共同参画推進のためのさ
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研究者に占める女性割合の国際比較
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ラ トビア
リ トアニア
ポル トガル
プルガ リア
エス トニア
ル ーマニア
ギリノヤ
ポ ーラン ド
スロベニア
スヘイン
ァ イスラン ド
ハ ンガ リー
ア メリカ
ア イルラ ン ド
キプロス
フィンラン ド
ノルウ ェー
デ ンマー ク
イタリア
フラ ンス
チ ェコ
イギ リス
スロバキア
スイス
オース トリア
ドイソ
日本
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欝 ∫… 繋藝
ゴ翻舞騨野 癒 難鍵蕪
懇 一 一え ～ ～ 覇 露'㌔
び 薄 轡 響 島 ㌔嚢"塩'F礁 響
讐薄灘 雛響熱機 ∫き
. 、講 撫1一 繋_難 欝
参加看から,古発な買間や慧兇か
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開発政策担当者による討議
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全国不登校新聞社/編
発行 講談社
定価1500円(税 別)
■羽仁未央
■大平光代
■安住磨豪
■辛 淑玉
口谷川俊太郎
■濃辺位
■岡本敏子
■五味太郎
■山口由美子
■椎名誠
■落合恵子
■吉本隆明
■立川志の輔
口森毅
■大槻ケンヂ
ロひろさちや
■高木仁三郎
■大田鼻
NPO法 人
全国不登校新聞社
Ph㎝eO35360-1231(東 京編集局)
水と生きるsunTO鑓Y
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出 碕50年
〔1000000円]
宰2005年5月1姥 売 しメ当麟占 ま
児発しております
山 崎25母
{80GGO円 数量 限定つ
山 崎18年
SWSC2005年 最 優秀金 賞受賞
[18000円 数量 隈定つ
山 崎12年
誕SC2003年 金賞受 賞
[6780円3臼本のウイスキーのふるさと山矯蒸溜務 を訪れてみませんか。
詳 しくは下誕のfモ ルトガイド」WEBま で。
飲 酒 は20歳 を過 ぎてから製 造 融 売 封〆k一 採 牙ら社価 格 ますへ て消 費税 別 の希 望1充 価 格で す 販 亮店様 の1主 的 価 格 黛妃を うら拘 衷↑aも の'あ りまゼ※数 量 限定1つ き品 切 れの節 は_容 赦 くだ 訊「モ ル トカ イ ト」wwwsuntorycojp/whlsky/malt/
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違いを大切に、こころときめく商品を
哂
咨ふ
う鈩らおやず４
￥
か
くら し に 夢 を ひ ろ げ る
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ライオンのホームページアドレス:www.lion.co.jp
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